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Biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan. Sama halnya 
dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena 
adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang 
buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan perlu dilaporkan terpisah berdasarkan 
klasifikasi biayanya. Penelitian ini dilakukan pada PT INDONESIA POWER 
UBP Mrica dengan metode observasi dan wawancara secara langsung dengan 
pihak-pihak terkait.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) aktivitas-
aktivitas lingkungan yang dilakukan PT INDONESIA POWER UBP Mrica, (2) 
sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan, dan (3) laporan yang seharusnya 
disusun. 
Penelitian ini berhasil mengidentifikasi aktivitas-aktivitas lingkungan 
diantaranya aktivitas pencegahan, deteksi, kegagalan internal dan kegagalan 
eksternal. Selain itu mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan 
untuk menjalankan aktivitas lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
perusahaan belum membuat laporan biaya lingkungan sesuai aktivitas operasional. 
Biaya lingkungan selama ini diakui ke dalam biaya operasional perusahaan. 
Penerapan laporan biaya lingkungan memberikan manfaat bagi manajemen dalam 
memperoleh informasi tentang biaya lingkungan yang telah dikeluarkan 
perusahaan pada suatu periode.  
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